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Resumen  
En el proyecto planteado se procede a la recopilación de información y análisis del              
lugar escogido de intervención, estos nos reveló las problemáticas y necesidades de            
la población actual en cuanto a el reconocimiento eco sistémico que tienen en su              
entorno y como este, fue una de las principales características para el asentamiento             
de sus habitantes para incorporar en ella sus forma de subsistir, como la caza y               
cultivos en sus inicios como civilización. Actualmente el sector de intervención cuenta            
con el mal uso del espacio público como lugar de ventas informales y falta de               
seguridad en los ejes viales para la población escolar. 
 
Teniendo en cuenta la estructura ecológica principal que se refleja en el lugar y como               
el territorio permite observar la transición urbano-rural de la zona y la cual permite              
desarrollar actividades sociales, culturales y ambientales que ayudan a la economía           
de la población. 
 
Se plantea un proyecto desde el ámbito urbano, arquitectónico y constructivo que            
ayude a mejorar la calidad de vida de las personas, cuidado de las tierras y               
producción de su territorio por medio de la regulación en los servicios que el              
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ecosistema ofrece a una comunidad, reconociendo así lo que deben o no deben             
realizar para llevar a cabo cada una de sus actividades buscando con esto Integrar el               
patrimonio cultural del Centro Histórico de Usme con el patrimonio natural de la             
Localidad, por medio del diseño en el espacio público como eje esencial para la              
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Abstract 
In the proposed project, we proceed to collect information and analyze the chosen             
place of intervention, these revealed the problems and needs of the current population             
in terms of the eco-systemic recognition that they have in their environment and, like              
this, it was one of the main characteristics for the settlement of its inhabitants to               
incorporate their way of subsistence, such as hunting and crops in its beginnings as a               
civilization. Currently, the intervention sector has the misuse of public space as a place              
for informal sales and lack of security on the road axes for the school population. 
 
Taking into account the main ecological structure that is reflected in the place and how               
the territory allows to observe the urban-rural transition of the area and which allows to               
develop social, cultural and environmental activities that help the economy of the            
population. 
 
A project is proposed from the urban, architectural and constructive environment that            
helps to improve the quality of life of people, care of the land and production of its                 
territory through the regulation of the services that the ecosystem offers to a             
community, recognizing thus, what they should or should not do to carry out each of               
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their activities, seeking with this to integrate the cultural heritage of the Historic Center              
of Usme with the natural heritage of the Town, through design in the public space as an                 
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La Universidad Católica de Colombia implementa una metodología de enseñanza          
basada en 5 núcleos, incorporando el intercambio y aplicación del conocimiento           
aportado desde diferentes disciplinas, los cuales disponen al estudiante la capacidad           
de abordar problemas del área de desempeño demostrando la realidad social y cultural             
de una población, realizando la investigación y reflexión correspondiente logrando así           
la proyección de una sociedad desde su identidad. En el núcleo número cinco             
(Proyecto) ​complementando la metodología de estudio se clasifican una serie de           
escenarios reales los cuales son territorios que tiene características de patrimonio           
cultural, los pueblos indígenas localizados en sus orígenes en los límites de la ciudad              
de Bogotá D.C y que mediante el decreto Legislativo 3640 del ​17 de diciembre de               
1954 donde se ​establecía que la ciudad de Bogotá debía conformarse como “un             
Distrito Especial, sin sujeción al régimen municipal ordinario”. 
    ​ ​  “los crecientes impactos humanos sobre el medio ambiente están perturbando 
                                                                profundamente el funcionamiento de los sistemas naturales y poniendo en 
peligro  la prestación de estos servicios.” 
 (Gretchen G. Daily (1997) Nature’s Services: Societal dependence on natural ecosystems ) 
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Actualmente el proceso de industrialización y urbanización de los sectores agrícolas ha            
tenido grandes impactos en su territorio y en los servicios ecosistémicos que estos             
lugares generan para una sociedad mejorando la calidad de vida, en el territorio actual              
se debe de implementar elementos y técnicas las cuales puedan tener el menor             
impacto en la creación y funcionalidad del lugar. 
“Una de las tareas pendientes en el país es involucrar a las instituciones con quienes viven en                 
lugares ricos en biodiversidad. Así, a través de un diálogo de saberes en el que convergen el                 
conocimiento ancestral con el convencional, se podrían generar y direccionar nuevas políticas            
que impulsen la economía y el aprovechamiento de los recursos naturales de manera             
equitativa, sin deteriorar el medioambiente.” 
(Baptiste B.-Cárdenas J. (2017) Universidad de los andes: Biodiversidad, ¿Un palo en la             
ruedadeldesarrollo?​https://uniandes.edu.co/es/noticias/ambiente-y-sostenibilidad/biodiversidad
-versus-desarrollo​ ) 
La biodiversidad de este territorio se puede observar con facilidad, es un gran cuerpo              
de información y conocimiento para la población, Para obtener esta información es            
necesario trabajar con la población disponiendo para ellos métodos de aprendizaje           
para la garantía de una buena producción y trato hacia su propio territorio. 
Los ecosistemas y sus componentes son la base de la educación formal e informal de               
una sociedad, una educación de la que se puede tener beneficios para el territorio y la                
población a la vez, no solo para el mejoramiento en el tiempo actual de sus actividades                
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cotidianas o de sustento, si no, para las problemáticas que se pueden tener a largo               
plazo en un territorio por la intervención del hombre sin las restricciones o manuales              
correspondientes para realizar el proceso adecuado. El patrimonio natural es parte del            
patrimonio cultural de una sociedad, este otorga un valor a los paisajes históricos             
(urbano-rurales) y espacios culturales significativos que tiene una población como          
identidad de sus orígenes. 
                                              se clasifican en cuatro tipos de servicios: 1) de provisión (alimentos, agua, energía); 2) 
                          servicios de regulación (como la purificación del agua y la regulación climática); 3) servicios  
                                                   culturales (educación, ocio) y 4) servicios de soporte, que mantienen todos los 
demás servicios (ciclo de nutrientes, formación del suelo). 
 (MA. Coordinating , (2005) La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio ) 
Los servicios ambientales, ​son beneficios que la sociedad obtienen de la naturaleza,            
pueden ser en forma de valores, bienes o servicios. Existen cuatro ramas en los              
servicios ecosistémicos; El abastecimiento, la regulación, la cultura y el soporte, estos            
funcionan como herramienta para la reactivación de actividades culturales,         
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PROBLEMÁTICA 
La biodiversidad de un ecosistema es una de las características más importantes de             
un lugar y su entorno, la falta de importancia brindada a este aspecto puede causar la                
pérdida de identidad del lugar. 
“El sector agropecuario ha iniciado hablar sobre la relación de los servicios ecosistémicos con              
la industria agronómica y producción campesina” (Baptista B.-Cárdenas J. (2017) Universidad           
de los andes: Biodiversidad, ¿Un palo en la rueda del desarrollo?           
https://uniandes.edu.co/es/noticias/ambiente-y-sostenibilidad/biodiversidad-versus-desarrollo​ ) 
 
La producción campesina es la principal actividad económica de la población           
interponiéndose entre el aislamiento del diálogo del saber con las agrupaciones           
urbanizadas del sector, a pesar de que es una zona que se destaca por su historia y                 
tradición es algo que no se integra a la urbanización o el conocimiento para el territorio                





Figura 1. Imágenes tomadas en visita realizada. A.R 
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la estructura ecológica actual no tiene conexión directa con el centro fundacional de             
Usme ​a pesar de ser un centro ecológico y agrícola, en su intervención urbana no se                
puede observar el gran ecosistema que lo rodea, apartan totalmente la naturaleza de             
sus vías y zonas de espacio público.  
proveer servicios y bienes para el mejoramiento de la calidad vida de una población y               
mejorar las actividades por la cuales ellos subsisten es de mayor importancia y son los               
aspectos que nos ayuda a brindar el ecosistema, para esto es necesario la ayuda de               
entidades investigativas que les ayuden a prever sucesos que no se ven a plena vista               
y que se les eduque en las formas adecuadas de intervenir un lugar y certifique el                
buen estado de su producción. 
PREGUNTAS 
¿Cómo ayudar a una población a redescubrir su territorio y el adecuado uso de los               
servicios que este puede ofrecer con ayuda de las tecnologías? ¿Qué aspectos            
negativos tiene el mal uso de la tierra en su vivir? ¿Cómo unas plagas en cultivos de                 
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HIPÓTESIS 
Integrar la población de Usme con el patrimonio cultural del Centro Histórico de Usme              
con el patrimonio natural de la Localidad, obteniendo información de este y            
características de él por medio de nuevas zonas creadas para la divulgación de             
conocimiento del ecosistema. Generar un lugar de investigación involucrando la          
estructura ecológica principal que lo rodea como fondos de estudio y así dando un              
lugar para el educación del mismo a la población de Usme, incentivando a entidades              
educativas que ayudarán a desarrollar un lugar de aprendizaje en educación media y             
superior para la comunidad estudiantil de la zona y apoyo para las entidades             
educativas exteriores dando a conocer la biodiversidad y aprovechamiento de los           
servicios ecosistémicos para una población.  
  
                         En los últimos años, la alteración de los ecosistemas a gran escala, como la conversión de  
                          ecosistemas naturales en monocultivos agrícolas, ha conducido a un incremento en algunos 
servicios de provisión (como producción de alimento), a expensas de varios servicios  
 de regulación y servicios culturales de los ecosistemas. 
VITOUSEK, P.M. et al, (1997): Human domination of Earth’s ecosystems. 
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● Permitir a la población de Usme y usuarios de lugares externos un lugar para reconocer               
la biodiversidad lo rodea y la riqueza en su territorio informando características de este              
que no son fáciles de detectar a simple vista y la manipulación de estos. 
OBJETIVO ESPECÍFICOS 
Generar escenarios urbanos integrando en estos el centro fundacional de usme con sus entornos              
ambientales cercanos, entre estos la quebrada (La taza), vías principales de comercialización e             
interacción de la población estudiantil del sector a conocimientos que brinda su territorio. 
 
Desarrollar zonas de estudio y conversación para la información de fácil acceso de la              
comunidad, dando a re descubrir su entorno y las propiedades que este brinda para su calidad de                 
vida. 
 
Destacar ejes principales en la naturaleza e involucrarse con sus urbanización para la             
funcionalidad del espacio público actual y actividades económicas brindadas desde sus           
conocimientos históricos. 
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DECRETO 4065 DE 2008  
 
Actuaciones y procedimientos para la urbanización e incorporación de predios          
en suelo urbano y expansión. 
 
En suelo urbano: Cuando se requiera de la gestión asociada de los propietarios de               
predios mediante unidades de actuación urbanística o se trate de macroproyectos u            
otras operaciones urbanas especiales.  
 
ACUERDO 7 DE 1979 
 
“Por el cual se dene el Plan General de Desarrollo integrado y se adoptan políticas y                
normas sobre el uso de la tierra en el Distrito Especial de Bogotá” Asigna Área de                
Actividad Múltiple en áreas de los Centros de Municipios Anexados (Suba, Usaquén,            
Usme y Fontibón) 
 
LEY 23 DE 1973 
 
Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para              
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El proyecto se implantará en costado Sur-Oriente de la Ciudad de Bogotá, capital de              
Colombia, en la Localidad #5 denominada Usme, sector conocido como centro           
fundacional de Usme, originario de un pueblo indígena importante para el crecimiento            










Figura 2. Gráfico de localización. D.M  
La intervención inmediata estará ubicada en el centro fundacional de Usme           
conformado desde la Carrera 14A - Carrera 11 A hasta Calle 137 Sur - Calle 138 Sur.                 
Zona urbana rodeada por variedad de veredas destinadas al cultivo y delimitado por             
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Figura 3. Gráfico de contexto urbano y áreas. Creación Grupal J.M-A.R-D.M 
POBLACIÓN 
 
Figura 4. Gráfico de población. 
Creación Grupal J.M-A.R-D.M 
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Figura 5. atlas_usme_ambiental_2017. 
 
Usme es un nodo importante para el ecosistema de la zona Sur-Oriente de la ciudad,               
se puede ver la derivación de quebradas y cuencas hídricas que abastecen a la              




Figura 6. Localización sectorial. DM 
SISTEMA VIAL Y ACCESIBILIDAD-ESPACIO PÚBLICO 
El parque ciudadela Nuevo Usme, parque vecinal       
tiene la cobertura de todo el centro histórico de         
Usme, teniendo en estas actividades para todo tipo        
de usuario y espacio para disponer en diferentes        
usos. 
 
Los andenes en esta zona no cumplen la mayoría         
con su uso habitual, las personas los utilizan para la          
venta de su mercancía agrícola, por lo cual muchas         
veces las personas deben caminar por la vía, dado         
que la medida de estos es muy estrecha. 
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Figura 7. Zonas Urbanas espacio público. Creación Grupal J.M-A.R-D.M 
 
 
Figura 8. Gráfico perfiles viales. D.M 
La malla arterial principal de centro Usme (Carrera 14) conecta con la Avenida             
Caracas vía que permite la accesibilidad a la zona desde el centro de la ciudad, por                
esta vía acceden el transporte público (Buses, Sitp) y privado (vehículos particulares)            
así mismo es la vía más transitada por los residentes de la zona (vehículo de carga y                 
agricultura). 
La vía Calle 137 Sur conecta el centro histórico de Usme con la zonificación vederal de                
la localidad, la cual permite el acceso a la agricultura y servicios publicos de la zona. 
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Figura 9. Gráfico de accesibilidad. D.M 
 
ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA 
El centro histórico de Usme es un territorio que         
permite observar la transición urbano-rural de la       
zona, esto permite desarrollar actividades     
sociales, culturales y ambientales que ayuden a la        
economía de la zona. 
 
La actividad que predomina en la zona es la         
vivienda, sin embargo, muchas de estas manejan       
un comercio de tipo agrícola el cual le ayuda en su           
economía y abastecimientos propios. 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 
 
FALTA DE SEGURIDAD PEATONAL Y MAL USO DE ZONAS PEATONALES.          
No existe una delimitación entre la zona vehicular y peatonal en algunas vías, no              
existe señalización de prevención o restricción alguna para ninguno de los dos            
usuarios, el uso de los andenes no es adecuado y no permite cumplir a cabalidad               
su actividad propuesta.  
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL SIN CONEXIÓN EN EL CENTRO        
HISTÓRICO. ​A pesar de ser un centro de ecología en su intervención urbana no              
se puede observar el gran ecosistema que lo rodea, apartan totalmente la            
naturaleza de sus vías y zonas de espacio público. 
AISLAMIENTO DEL DIÁLOGO DEL SABER. ​Existen zonas de agrupación de          
población agricultura lejana a su urbanización, a pesar de que es una zona que se               
destaca por su historia y tradición es algo que no se integra a la urbanización o el                 
conocimiento para el territorio en sus ejes viales principales.. 
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La información del sector inmediato de intervención se obtuvo por medio de visitas             
realizadas, donde se recopilaron imágenes actuales del lugar que se pudieron           






Figura 11. Imágenes tomadas en visita realizada. A.R 
Se realiza investigación vía internet donde se obtiene información general de la            
localidad, como la historia - cultura - urbanismo al pasar de los años de la zona, al                 
tener esta información se analiza el origen del pueblo con lugar de distribución para el               
crecimiento de la capital como agricultura, minería generando así un punto de inicio             
como punto de partida, se generan planos, estadísticas para generar así análisis            
completo de la zona. 
Se determinan problemáticas como falta de seguridad peatonal y mal uso de zonas             
peatonales, estructura ecológica principal sin conexión en el centro histórico y           
aislamiento del diálogo del saber. 
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Generando como problemáticas aspectos que se pueden ayudar a reconstruir por           
medio del proyecto planteado esperando así aportar a la población de Usme un lugar              
que ayude a la divulgación de información ambiental y así mismo un lugar que ayude a                
que personas interesadas en el medio ambiente se dirijan a este lugar y puedan              
conocer el entorno ambiental y urbano del centro fundacional logrando así ayudar a la              
comunidad en sus actividades económicas y educativas para su población. 
RESULTADOS 
Respondiendo a ​las actividades nombradas anteriormente y a la pregunta ¿Cómo           
ayudar a una población a redescubrir su territorio y el adecuado uso de los servicios               
que este puede ofrecer con ayuda de las tecnologías? Se plantea el proyecto “Centro              
de investigación eco sistémico” como lugar de enseñanza para la regulación de            
servicios en el ecosistema. Integrando en él los estudios necesarios con los cuales se              
podrá educar a la población para su beneficio y bienestar. 
Seguidamente de este dando solución a problemáticas urbanas se plantea un plan            
parcial donde se realizan una serie de operaciones y estrategias planteadas para            
cumplir como objetivo “Integrar el patrimonio cultural del Centro Histórico de Usme con             
el patrimonio natural de la Localidad, por medio del diseño del espacio público como              
eje esencial para la conexión urbano - rural que el territorio permite.” 
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Figura 12. Zona a intervenir. D.M 
 
Se establecen una serie de tensiones con       
equipamiento educativos cercanos y zonas     
ambientales en los límites de la zona de        
intervención. 
 
Figura 13. Gráfico de tensiones. D.M 
 
● Manejar la visual del paisaje en el espacio urbano         
involucrando el ecosistema de su entorno. 
● Participación del paisaje en el conocimiento social de        
la comunidad. 
● Generar apropiación del peatón con su entorno. 
● Re-organizar la distribución actual de los sectores       
comerciales para el aprovechamiento social. 
Figura 14. Maqueta de composición. D.M 
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La participación del eje vial y su       
transformación como conector   
del ecosistema con el centro     
fundacional permitirá recuperar la    
fauna y flora que se encuentra en       
todo su entorno generando el     
reconociendo de los habitantes y     
población flotante de la zona y      
apropiación hacia esta.  
 
Figura 15. Estructura Ecológica 
Principal Plan Parcial. D.M 
 
1. Se implementará  una zona de 
diálogo del saber, donde la población 
agrícola y urbana generará 
intercambio de información cultural y 
tradicional para su integración social. 
2. Se creará una zona que se comunica 
directamente con la plaza e 
interacción que existe como punto de 
accesibilidad al centro histórico, 
como lugar de descanso y 
contemplación del comportamiento 
urbano y su relación con el espacio 
público.  
3. Lugar de integración y demostración 
cultural, con flexibilidad en 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales.  
 
Figura 16. Estructura Socio económica Plan parcial. D.M 
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El proyecto planeado aportará a la población de Usme un lugar que ayude a la               
divulgación de información ambiental y así mismo a la ciudad al tener un lugar de               
investigación del medio ambiente ubicado en uno de los centros ecológicos más            
importantes, esto permitirá que se genere una demanda en la visita del sector y              
puedan conocer el entorno ambiental y urbano del centro fundacional logrando así            
ayudar a la comunidad en sus actividades económicas y educativas para su población. 
La Facultad de Diseño y el programa desarrollado a lo largo de la carrera permite que el                 
estudiante establezca vínculos reales hacia sus proyectos, el establecimiento del lugar           
real y problemáticas determinadas por el mismo ayude a la independencia y            
aprendizaje del estudiante. Un programa desarrollado a partir de problemáticas,          
preguntas que deben ser finalmente respuestas con el proyecto desarrollado. 
Al ingresar a la universidad como estudiante de arquitectura se abrió un mundo lleno              
de información completamente nueva, en la cual no solo se reconoce toda la sabiduría              
y apoyo de los maestros, si no el hecho de inculcar a un estudiante más que una                 
profesión. Mi formación como arquitecta me permitió conocer una gran parte de las             
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ramas de esta carrera, gracias a las electivas que ofrece el programa para el              
conocimiento de los estudiantes desde un dibujo a mano alzada, presupuesto o            
gerencia de proyectos hasta prácticas laborales generando así oportunidades de          
trabajo y experiencia en ámbitos externos de la universidad. 
La arquitectura no se obliga, es una forma diferente de expresar emociones,            
pensamientos, gustos y mal genio. Me enamore de la carrera en mi primer semestre,              
trabajando sobre una rejilla de 9 cuadrados. No veo la arquitectura como una carrera,              
lo veo como un estilo de vida y una forma de poder mejorar el espacio, el lugar y                  
hábitat para una población y así mismo educando una sociedad.  
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ANEXOS 
● ANEXO 1. PLANTA PRIMER PISO 
● ANEXO 2. PLATA PLAN PARCIAL 
● ANEXO 3. CORTE FACHADA 
● ANEXO 4. CORTE A 
● ANEXO 5. CORTE B 
● ANEXO 6. RENDER INGRESO 
● ANEXO 7. RENDER PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 
● ANEXO 8. RENDER ZONAS VERDES 
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